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тики Германии на Восточных территориях. В 2001 году добавились еще две программы для разви-
тия региональных инновационных сетей: «Центры регионального инновационного роста» и 
«Межрегиональные альянсы» [4]. 
Во Франции был разработан полюс конкурентоспособности. Он распространяется по все тер-
ритории Франции и взаимодействует с различными отраслями. Каждый полюс конкурентоспособ-
ности вырабатывает собственную стратегию на пять лет, исходя из разделяемого его участниками 
видения [g]. Полюс Nutrition Santé Longévité создал инновационную платформу «Purifunction». 
Purifunction – это инновационные способы экстрагирования и очистки для рынка пищевой и ле-
карственной промышленности. Ее цель – удовлетворить желание производителей агропищепрома, 
фармацевтики и косметологии иметь эффективное средство экспертной оценки новых формул и 
их испытаний [5]. 
В Великобритании развитием инновационных технологий занимаются чаще всего академиче-
ские университеты. Например, Эдинбургский центр трансфера технологий связывает между собой 
исследовательские лаборатории и организации, предприятия. Центр предоставляет начинающим 
свой бизнес оборудованные на высоком уровне офисы. Эдинбургский цент помогает начинающим 
с разработкой проектов, участиями в семинарах, консультационная помощь опытными бизнесме-
нами.  
Институт Нанотехнологий в Великобритании был одним из первых и сейчас является лидером 
в мире. Институт стимулирует, разрабатывает и поддерживает науки, которые связанны с нано-
технологиями.  Он взаимодействует с государственными органами, университетами, компаниями. 
Институт занимается организаций международных научных конференций и образовательных кур-
сов.  
Для создания конкурентоспособных кластеров необходимо длительное количество времени. С 
конца 20 века Евросоюз начал развивать инновационную систему. Были созданы кластерные орга-
низации, которые добились успехов в развитии инноваций. Кластеры создавались и действовали, 
как на всей территории ЕС, так и на территории стран, входящих в ЕС. Были разработаны и про-
ведены программы для улучшения инновационной системы. Исходя из опыта Германии и Фран-
ции можно сказать, что с помощью взаимодействий государственных органов, предприятий, науч-
ных организаций, можно добиться успеха в инновационной сфере и прогресса экономики.  
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В настоящее время, в условиях динамичных инновационных процессов на первый план выхо-
дит проблема создания экономических механизмов, которые будут быстро подстраиваться к по-
стоянно изменяющейся внешней среде. Одним из таких механизмов является инновационный кла-







механизмов частно–государственного партнерства. В Могилевском регионе функционирует ЗАО 
"Технологический парк Могилев", который является элементом инновационной инфраструктуры. 
Ему первому в Республике Беларусь 29 ноября 1999 года Государственный комитет по науке и 
технологиям присвоил официальный статус научно–технологического парка. Технопарк создает 
благоприятные условия для развития предпринимательства в научно–технической сфере, а также 
оказывает консалтинговые, маркетинговые, информационные услуги и экспертную помощь пред-
приятиям любой формы собственности. Недавно в технологическом парке начала работать стар-
тап–школа, в которой успешные предприниматели научат, как запустить свой бизнес. В связи с 
тем, что сейчас происходит расширение инновационных процессов во всех сферах производствен-
но–хозяйственной деятельности, возникает необходимость повышения эффективности функцио-
нирования технологического парка для ускорения процессов диффузии и коммерциализации ин-
новаций. 
Целью данной работы является поиск путей повышения эффективности деятельности ЗАО 
"ТПМ" на основе расширения спектра услуг. 
Информационные услуги ЗАО "ТПМ" включают организацию переговоров, совещаний, конфе-
ренций, бизнес–встреч, семинаров на основе предоставления в аренду современных конференц–
помещений и оборудования. Следует отметить, что аренда конференц–помещений в Респуб-
лике Беларусь сегодня является востребованной услугой. Так большинство представителей 
гостиничных комплексов Беларуси отмечают, что с каждым годом конференц–зал становиться все 
более популярным средством для проведение конференций, что приносит постоянный и гаранти-
рованный доход [1]. 
Анализ уровня конкуренции рынка данного вида услуги в Могилеве показал, что такие конфе-
ренц–услуги оказывают ряд организаций, наиболее значимыми из которых являются гостиница 
"Могилев" и гостиница "Турист".  
Оценка проводилась по всем конференц–помещениям ЗАО "ТПМ" с выбором для каждого из 
них наиболее значимого конкурента. Для повышения объективности оценки применялись метод 
построения радара конкурентоспособности, не учитывающий значимость факторов, и разностный 
метода, позволяющий учесть их важность. В качестве критериев оценки были выбраны следую-
щие: площадь помещения, арендная плата за 1 час, арендная плата за 1 м2, вместимость, оборудо-
вание, которое входит в арендную плату, дополнительные услуги и бесплатная услуга Wi–Fi. На 
рисунке приведен радар конкурентоспособности для комнаты переговоров ЗАО "ТПМ" и  гости-
ницы "Могилев". 
 
Рисунок – Радар конкурентоспособности для комнаты переговоров 
 
В результате уровень конкурентоспособности ЗАО "ТПМ" составил 0,9, что свидетельствует о 
преимуществе основного конкурента, которому предприятие уступает в площади, вместимости и 
отсутствии бесплатного Wi–Fi, несмотря на более низкую арендную плату. Аналогично проводи-
лась оценка конкурентоспособности для учебного класса и конференц–зала соответственно. 
Анализ показал, что для этих помещений технопарк уступает своим основным конкурентам по 
тем же показателям. Поэтому данный вид услуг для ЗАО "ТПМ" должен постоянно совершенство-
ваться за счет постоянного обновления оборудования и предоставления в аренду такой современ-
ной технологии, как видеоконференции. 
Однако разностный метод выявил, что при наибольшей важности арендной платы, имеющегося 
оборудования, площади помещения, конкурентоспособность технопарка выше. Так интегральный 
коэффициент качества комнаты переговоров для ЗАО "ТПМ" составил 0.228, а для гостиницы 



















Применение нескольких методов оценки качества услуги позволяют выявить степень ее соот-
ветствия потребительским ожиданиям и определить уровень ее конкурентоспособности относи-
тельно имеющихся аналогов, а также дают возможность корректировать перечень предлагаемых 
услуг в соответствии с требованиями потребителей. 
Возможности данной услуги аренды можно расширить на основе применения такого нового 
направления, как коворкинг. Коворкинг – это принцип организации рабочего пространства, кото-
рый позволяет независимым и свободным участникам максимально комфортно и с наибольшей 
эффективностью вести свою деятельность за счет гибкой комбинации услуг и грамотно организо-
ванного рабочего микроклимата, а также стимулирует обмен мнениями и генерацию новых идей 
посредством взаимодействия между участниками коворкинг–центров. Он направлен на стимули-
рование самой первой стадии инновационного процесса – формирование идей [2]. Эта услуга 
предназначена для начинающих предпринимателей и фрилансеров. 
На сегодняшний день ЗАО "ТПМ" также занимается такими консалтинговыми услугами, как 
бизнес–планирование и помощь в ведении бухгалтерского учета. Под консалтингом понимают 
любую помощь, оказываемую внешними консультантами в решении той или иной проблемы. Ос-
новная его цель заключается в улучшении качества руководства, повышении эффективности дея-
тельности компании в целом и увеличении индивидуальной производительности труда каждого 
работника. Анализ рынка консалтинговых услуг Беларуси показал, что более 40% занимает опера-
ционный консалтинг, около 25% – финансы и аудит, примерно 14% – разработка стратегии разви-
тия, 21% – прочие категории. 
Анализ рынка консалтинговых услуг Могилевского региона показал, что наиболее востребова-
ны юридические, бухгалтерские услуги и услуги в сфере экологии и охраны труда. Индивидуаль-
ные предприниматели и малые предприятия в основном оказывают юридические и бухгалтерские 
услуги, качество которых недостаточно высокое. Что касается услуг в сфере экологии и охраны 
труда, то в Могилеве лишь немногие предприятия способны оказать данный вид услуг. Для оцен-
ки спроса и прогноза возможных клиентов необходима оценка конкурентоспособности консалтин-
говых услуг ЗАО "ТПМ" аналогично оценке конференц–услуг с учетом профессионального по-
тенциала персонала технопарка. 
В процессе развития бизнеса постоянно появляются новые виды услуг. Одной из таких услуг 
является коучинг, который представляет собой профессиональную помощь сотруднику компании 
в определении и достижении его бизнес–целей. Он нацелен на быстрое повышение навыков руко-
водителя или исполнителя в целях эффективного решения бизнес–задач. Профессиональный коуч 
(тренер в коучинге) не дает советов – наоборот, он задает вопросы. Но в результате этих вопросов 
клиент четко формулирует для себя свои цели, проясняет стоящую перед ним задачу и находит 
оптимальные пути ее решения. Для оказания данного вида услуг у технопарка имеются все воз-
можности: специально оборудованные помещения для индивидуального и группового коучинга, 
информационная база, позволяющая организации осуществлять поиск профессионального коуча и 
клиентов, нуждающихся в тренинге. 
Таким образом, в работе выявлены пути повышения эффективности деятельности ЗАО "ТПМ" 
на основе расширения спектра консалтинговых услуг, дана оценка требуемых затрат на их органи-
зацию и ожидаемых результатов с учетом прогноза спроса потенциальных потребителей. Реализа-
ция этих предложений нацелена на развитие регионального инновационного кластера. 
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